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ABSTRAK
Sampah di Kota besar masih saja menimbulkan berbagai masalah sosial seperti
banjir, wabah penyakit, dan menimbulkan kekumuhan dan akan memjadi dampak yang
serius bila tidak segera diatasi. Berdasarkan hasil pengamatan awal di RT.04 RW.03
Bringin Surabaya, di dapatkan 4 (20%) keluarga membiarkan sampah berserakan, 5
(25%) keluarga menggunakan bak sampah terbuka dan 11 (55%) keluarga membakar
sampah di halaman. Tujuan penelitian untuk mengetahui  gambaran perilaku masyarakat
tentang pengelolahan sampah di RT.04 RW.03 Bringin Surabaya.
Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasinya seluruh kepala
keluarga di RT.04 RW.03 Bringin Surabaya sebanyak 65 orang. Sampel diambil dengan
menggunakan teknik Non Probality sampling atau Purposive Sampling. Variabel
penelitian ini adalah perilaku masyarakat tentang pengelolahan sampah. Instrument
menggunakan lembar kuesioner, kemudian dianalisis secara deskriptif. Pengolahan data
dengan cara Editing, Scoring, Coding dan Tabulating.
Hasil penelitian menunjukkan perilaku masyarakat tentang pengelolahan sampah
di RT.04 RW.03 Bringin Surabaya sebagian besar (80,3%) memiliki perilaku
kurang, sebagian kecil (12,6%) responden mempunyai perilaku cukup dan sebagian
kecil (7,1%) responden berperilaku baik.
Simpulan penelitian adalah sebagian besar masyarakat berperilaku kurang tentang
pengelolahan sampah, oleh karena itu petugas kesehatan lebih meningkatkan kegiatan
promosi seminar tentang mengelola sampah sehingga dapat meningkatkan
pengetahuan kesehatan dan meningkatkan kesadaran serta perilaku masyarakat sehingga
dapat mencegah adanya penyakit dan banjir.
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